















の設定による学習環境の整備とそれを利用した授業 11ねん 1くみおもしろアルバム(第 1学年)J 
「町たんけんマップを作ろう(第2学年)J 1春のはくぶつかん オープン(第3学年)J IYahoo 






















































フ?イ}~吃) 議集響楽来総会議記入号線 "J加Jt.(設 へJ

































ワープ口ほか 」太郎スマイル JUSTSYSTEM 
プレゼンテーション 発表名人 JUSTSYSTEM 
ホームページ作成 ホームページビルダー IBM 
百科事典 エンカルタ Microsoft 
辞書ユーティリティ ドクターマウス JUSTSYSTEM 
画像処理お絵かき キッドピケス ブロダー バンド
教育支援 SKY MENU Sky Think System 
ブラウザ Internet Explorer 九1icrosoft































































学年 コシ得!十!ビ技のュ能段ータ活習 階の ねらい 指導内容 作業の流れ
指導事頃




6年 っかう して，情報を収集{員 ・ 0考えを練ながら，と作 ータ作品 -情報モラル，マナー データベース 作品を 上(1'てい -ホー ムペー シ 日本語人)] (述文節変換)整理したり.発 し






5f下 タルとして処理された -イシターネット・ ワープロ等のアブn，記録されたりして ネットワーケの意 リケーショシを 文字の配置 中央揃えいることを知る。
味の理解幸日
-インターネットに 使った簡単な表現 右揃えコンビュータを千か Oコンビュータ上のデー よる検索真の長短ト一一一一
して必要な情報を収相 タは，移離れていても簡
-個人情の保護 情報の偽につい 物の作成 ブレゼン
意T 凶争力日 r→ -セキュリティの必 -レイアウト等の工 キーボードによる日本語入力わかる 集・繋均したり， 単に動したり，取り ータ・作品 著要性の理解 て外の部配情慮報の引用， 夫 アーンヨ/子に伝わりやすいよ 扱ったりできることが -電子メール フ寸ント
うに表現したりする。 わかる。 作権に対する配 利用
-異なったアブリ
慮 ケーショシ間での フォン卜→Tイズ











体験を通してわかる。 .rユーザー」の照解 聞く 人ナj文字種の切り替えト一一一 0コンビュータ tの子一
コンビュータを使しっ タは，簡単に編集や再 (パスワ←ドの自己 . CD-ROM >¥'イシ 移単部サイズの~撚更 最大化
なじむ て簡単な表現を た 利用すができることを{本
意図→加工→ 管理) ターネットを使っ 品の置きえ 印刷物戸ヨ ウインドウ 員小化
り 必要な情報を収 験る。 作品 コンビュータが相 ての諦]べ活動 動
(音)




らこでとをも，体簡験単するに。できる -カット IMEの終 f







Oコシビュータを使うこ ユーザーの理解 選択 パソゴシの終了とを経験することに (ログオン・ログ
-電源ブの on，off クリック
l年 ふれる コンビュータの扱い よって， 'nこ青入幸日力カさtコン 意図→作品 オフ) .CD-ROMソフトの -ア リケーション -印刷物F' を体験する。 ビュータl れた -他の人に迷惑がか 使J.jj
の起動平IJと終了， 簡
(・音 ) マウス 夕、ブルクリック
りり，するまたこ，と出にふfJれされる。た からない使い}jを 単な用する。 ドラッゲ
印刷









































































































































































E重量属 音量 t 】
室主今日ボザ ドのをおしたまま、 <ヒント》
灘 ζ-~.'?-と越鍾i をおします‘ 1. ゅ i*_iX_j
















































































































































































































































































































































;主 ? 』? ? ?
※ 第 1学年実践事例は 小学館「小 1教育技術2003
年 1月号」で発表済みである。
85 
※ 第3学年実践事例は，明治図書「総合的な学習と教
科学習の未来を拓く」鳴門教育大学学校教育学部附属
小学校著， 2001年発行で発表済みである。
参考文献
鳴門教育大学学校教育学部附属小学校研究紀要第45
集J，2001 
86 鳴門教育大学情報教育ジャーナル
